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Circulating Natures: Water, Food and Energy: com este tema aconteceu entre os dias 21 a 24 de agosto 
de 2013 na cidade de Munique, Alemanha, a 7a. Conferencia da European Society for Environmental History. A 
organização da Conferencia ficou sob a  responsabilidade da Ludwig-Maximilians-Universität e do Rachel 
Carson Center. O evento com uma extensa programação contou com a participação de mais de 600 
pesquisadores de todas as partes do mundo. 
Em termos de cobertura geográfica,  as sessões abrangeram todo o globo, da Australia a África e do 
Ártico ao mundo Bizantino, por exemplo. Segundo os organizadores do evento, a maioria dos trabalhos inscritos 
estavam relacionados à era contemporânea. Entretanto havia vários  abrangendo a Idade Antiga, Média e 
Moderna. 
Uma análise da programação revela a amplitude, a inovação dos assuntos e temas que os 
pesquisadores ambientais estão trabalhando atualmente. Foi, sem dúvida, um evento multidisciplinar com 
profissionais apresentando trabalhos ligados a diferentes áreas do conhecimento e onde o grande elo de ligação 
eram as questões ambientais.  
No dia 20 de agosto aconteceu um Workshop intitulado “The Edges of Environmental History, em 
homenagem a Jane Carruthers, atual presidente do International  Consortium of Environmental History 
Organizations (CEHO). O evento teve quatro painéis com pesquisadores reconhecidos em suas áreas de atuação 
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e entre elas a professora pesquisadora Lise Sedrez, associada da SOLCHA, em apresentação sobre Justiça 
Urbana. 
A 7a. Conferencia teve a sua abertura oficial no dia 21 de agosto, com uma recepção a todos os 
participantes do evento no Old City Hall de Munique. Foi um momento de confraternização muito importante 
para que os participantes se encontrassem e conhecessem. Entre os dias 22 e 24 de agosto aconteceram as 
apresentações de trabalhos com 23 painéis simultâneos, no período matutino e vespertino, sendo que cada um 
deles tinha de 3 a 4 apresentadores. No dia 23 a noite teve a conferencia da professora Marion Nestle, da New 
York University,  cujo título foi Politics in Action: The Environment of Food Choice”. 
Uma análise da programação revela a amplitude, a inovação dos assuntos e temas que os 
pesquisadores ambientais estão trabalhando atualmente. Foi, sem dúvida, um evento multidisciplinar com 
profissionais apresentando trabalhos de diferentes áreas do conhecimento, onde o grande elo de ligação eram 
as questões ambientais. Daremos destaque a alguns dos painéis onde faziam parte profissionais da América 
Latina, em sua maioria, membros da SOLCHA. As sessões mencionadas a seguir foram as que tiveram, entre os 
apresentadores, pesquisadores ligados à SOLCHA: Towards a comparative history of nature conservation: 
Intercontinental perspectives and challenges; Amazonia dreams: “Development”, conservation and the people of 
the forest; Crossing borders: Environmental History and migrations; Forest Introduction, production and 
reproduction; Economics and Ecology; Socio-ecological transitions em agricultural systems. 
A participação de associados da SOLCHA foi bastante representativa com a participação em painéis 
importantes e bastante concorridos pela plateia e também através de questionamentos. A maioria dos que 
estiveram participando e que residem na América Latina eram do Brasil, seguidos da Colômbia e Cuba. 
O evento foi muito bem organizado com um público seleto e participativo,  de diferentes faixas etárias e 
instituições de ensino e pesquisa da Europa, das Américas e da Ásia. Este formato de evento permitiu com que 
houvesse uma grande interação entre os participantes durante as sessões e nos intervalos dos mesmos. Foi, 
sem dúvida, um excelente evento em todos os aspectos.  
 
